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II Curs sabre el cinema 
1 passât mes de marc vàrem 
iniciar el I curs sobre el cine-
ma. El tema d'estudi fou so-
bre el documentai, dirigit per 
el cineasta José Luis Guerín. 
El proper curs tractarà sobre 
el cinema negre i el ponents 
serán Romà Gubern, Antoni Serra i 
Octavi Martí. Començarà el mes de 
setembre, amb una durada de 24 ho-
res teóriques i 4 pellicules significa-
tives sobre el tema. 
La matrícula será de 1 2 5 € i les 
places serán limitades. El termini 
d'inscripció finalitzarà el 30 de juny. 
També es sol-licitaran crédits de lliu-
re configurado a la Universität de les 
Ules Balears. 
Gè 
P R O G R A M A 
E L C I N E M A N E G R E . 
UN G È N E R E ACTUAL? 
l . I N T R O D U C C I Ó 
1.1. Definició del terme, 
o moviment? 
1.2. Aspectes generals 
2. E L E M E N T S Q U E E L C O M -
PONEN 
2.1. Fotografia. Influencies (Ex-
pressionisme, etc) 
El guió. Adaptacions literà-
ries (Un exemple para-
digmatic: Perdición) 
Els directors (americans i 
europeus) 
Actors (filmografia Uigada al 
gènere) 
. G E N E S I : Els primers films 
1 1 
2.3. 
2.4. 
3.1. Josef von Sternberg (cinema 
silent) 
Els primers films sonors.(el 
cinema de gángsters) 
Warner Bros. 
.ANYS DAURATS 
4.1. Els anys trenta i quaranta. 
Postguerra. (Detow; Perdi-
ción, Retorno al pasado) 
Els anys cinquanta 
Serie B 
Caga de bruixes 
5. D E C A D E N C I A 
6. RENALXEMENT 
6.1. Coppola {Elpadrino) 
6.2. Germans Coen (Muerte en-
tre las flores) 
7. CONCLUSIONS 
3.2. 
3.3. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
toma Gubern. 
Antoni Serra. 
